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べる。次に第 3 節では，本稿での 2 つの仮説を提示する。































































































































































調査は 2011 年 5 月下旬から 2012 年 2 月中旬にかけて
行われた。長崎県内に在住する 10 代後半から 80 代まで
の 354 名を対象に質問紙を配布し，その場であるいは後
日全員から回収し，346 名から有効回答が得られた。そ






訳を表 1 に示す。 
 


























































10-20 代 30-40 代 50-60 代 70-80 代 
92 人 74 人 88 人 25 人 

























































う形は 37 例存在しており（長崎県議会会議録 21 例，長
崎市議会会議録 16 例），このうち結果相の「売ってあ








6 例，「[場所]デ売ってある」が 8 例，「[場所]ニ[対象]
ヲ売ってある」が 1 例，「[対象]ヲ売ってある」が 3 例，
「[場所]ニ・[場所]デ・[対象]ガ」・「[対象]ヲ」のいずれ


























（9）［平成 23 年 6 月定例会 環境生活委員会-07 月





































































分析対象とした。○を 2 点，△を 1 点，×を 0 点として








































































この傾向は，益岡 1）が指摘するテアル A 型の特徴と同じ
であることもわかった。 
周知の通り、存在動詞「アル」はガ格名詞の有生性が
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２）長崎県県議会会議録には，調査日時点で平成 8 年 2
月から平成 29 年 2 月までの全ての本会議・委員会
の議事録が掲載されていた。 
３）長崎市議会会議録には，平成 5 年 9 月からの本会議、
平成 11 年 7 月からの常任委員会、平成 12 年 3 月
からの特別委員会、平成 7 年 1 月からの議会運営委
員会、平成 7 年 5 月からの世話人会、平成 11 年 5
月からの全員協議会、平成元年 1 月からの各派代表
者会議の会議録が登録されている。調査日時点で平
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